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RESPUESTA DE LA c.P. PARA LA 
INTERPRETACION AUTENTICA DEL C.I.C. 
(23.IV.1987)* 
Patres Pontificiae Commissionis 
Codici luris Canonici Authentice Inter-
pretando proposito in plenario coetu 
diei 25 novembris 1986 dubio, quod se-
quitur, respondendum esse censuerunt 
ut infra: 
D. Utrum vitium consensus de quo 
in can. 1103 matrimoniis non catholi-
corum applicari possit. 
R . Affirmative. 
Summus Pontifex loannes Paulus II 
in Audientia die 23 aprilis 1987 infra-
scripto impertita, de supradicta decisione 
certior factus, eam publicari iussit 
ROSALIUS 1. Cardo CASTILLO LARA, 
Praeses 
lulianus HERRANZ, 
a Secretis 
* AAS, LXXIX (1987), 1132. 
rus CANONICUM, XXX, n. 59,1990,153 
Los Padres de la Comisión Pontifi-
cia para la interpretación auténtica del 
Código de Derecho Canónico, en la Ple-
naria del 25 de noviembre de 1986 han 
considerado que debe responderse como 
sigue a la duda propuesta: 
D. Si el vicio del consentimiento 
del que se trata en el can. 1103 puede 
aplicarse a los matrimonios de los no 
católicos. 
R. Afirmativamente. 
El Sumo Pontífice Juan Pablo II, en 
la Audiencia del 23 de abril de 1987 
concedida al que suscribe, informado de 
dicha decisión, ha ordenado que sea pu-
blicada. 
ROSAUO 1. Cardo CASTILLO LARA, 
Presidente 
Julián HERRANZ, 
Secretario 
